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Notes sobre traducció 
per 7em Cabanes 
1. Només compto les traduccions al catala. Les altres no em mereixen cap 
interes, tot i que deuen haver contribuit a donar-me una mica d'ofici. 
2. El camp traduccional abasta: 
a) llengües cldssiques. gairebé totes les romdniques i germdniques. 
b)  humanitats (filosofia, teologia, bíblica, lingüística, crítica literi- 
ria, historia, sociologia, psicologia, teologia.. .) i literatura (teatre, narra- 
tiva, infantil/juveni.; mai poesia, per allo d'Auden: la poesia té pare i 
mare, i una traducció és un canvi genetic total. Ara, si he trobat versos, 
he procurat fer metrica). 
3. Lamento ignorar aixb de edificultats internes de la llengua catalana»; 
la meva experiencia Cs de dificultats d'ofici, no de llengua: la llengua sempre 
m'ha donat les respostes, pero he hagut de cercar-les-hi. 
4. Mai no m'he demanat, ni traduint per a infants, si «el catali sap la seva 
llengua»; potser perque parteixo &un parell d'idees ben simples: 
a) el lector, fins i tot el catala, és intelligent; 
b) tinc una fe relativa en la divisa «la llengua, la fa el poble»; en 
tot cas, el passat de banda, crec que avui la llengua catalana no la fa 
pas el poble, ans la fan, o desfan, sobretot els mass-media (m'impressio- 
nen poc, doncs, les fdicies  populistes); 
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C )  el meu model de llengua té dos punts de partenca: l'experiencia 
viva, molt diversa, i una formació totalment catalana, en catala; un eix: 
el fabrisme primigeni; una ambició: una illusió normalitzadora sense res- 
triccions ; 
[Quina actitud suposa el genere policíac, quan la delinqüencia par- 
la foraster? En tal cas, fer parlar «catanyol» als protagonistes, que és; 
frau o ximplisme?] 
d) «problemes», en l'estat actual de codificació, només en veig de 
lexics (cf. polemiques recents), que un bon context resol normalment de 
sobres. La resta és manca d'escola, mass-media, etc. 
Les úniques dificultats arnb que he topat són terminolbgiques: 
a) alernany/holand.?s, filosofia o teologia: termes d'encuny sintetic 
(Godsopvatting, zelfstandigheid, Weltanschauurzg, Dasein, etc.), perfec- 
tament traduibles; pero diria que no em sembla possible d'atenyer al- 
hora exactitud, agilitat i familiaritat. 
[El cas del grec és d'un altre ordre: la immensa cautela arnb que 
cal rocedir davant l'erudició hermeneutica acumulada que en defensa 
a? qu sevol text. El mateix, i més acusadament, passa arnb els textos biblics, 
mes o menys doctrinalment protegits.] 
b) anglJs, lingüística: terminologia nova, de mal traslladar unívo- 
cament per manca de fixació o generalització (glides, phrase/se~tence, 
drifters.. .) 
c) en argot: on badar és molt facil, si no hi ha experiencia viscuda 
o informació de primeríssima m&: el Jesus! angles és quasi blasfematori, 
excepcional; i, el merde! frances, una falca gairebé banal. 
En literatura 
a)  els «problemes» són, per mi, de dring (que poc tkcnic!): un 
cop els continguts traslladats exactament, el que em preocupa és que 
la traducció tingui un dring homologable a l'origiial: en to, llengua, re- 
ferkncies/connotacions (lingüístiques i/o culturals). . . i que deixi tras- 
puar el «món» original; 
6) tota traducció ha d'ésser autosuficient: les notes de traductor, 
lingüístiques o culturals, em semblen falles -desidia? Les culturals, 
si n'hi calen (?), caben en un epíleg, etc. Ara, el m6n literari és prou 
homogeni, i el lector n'ha de tenir prou arnb el context; 
[En una ocasió o dues he recorregut, nogensmenys, a l'amputació, 
tan general en traduccions angleses, etc.: les dues o tres ratlles sacrifi- 
cades eren superflues per al lector «foraster» i una nota no hauria mi- 
Ilorat res.] 
c) to de llenguatge: procuro ajustar registres, estas, efectes dialec- 
tals (reals o literaris) etc., d'acord arnb I'original; allb que defujo és el 
barbarisme (manlleu doglot superflu), si no és per instigació de l'ori- 
ginal, i encara arnb I'esperit de 4 (cf. supra); 
d) en general, poques vegades els resultats m'han semblat ben 
satisfactoris; trobo massa perceptible la distancia entre un (bon) origi- 
nal i la traducció.. . 
Entorn de la tuaducció 
7. La invitació a redactar aquestes notes demanava casuística: troballes, 
exemples, etc.? Tinc mala memoria per a les ankcdotes, i els materials i apunts 
són d'interes massa concret. Quan han fallat els inventaris i els repertoris con- 
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ceptuals o Ik~ics (bilingües o no, propis o heteroglots) ha calgut recóner a la 
consulta personal, on i com fos, per no cedir a la facilitat del barbarisme més 
a mh, etc. 
I 8. En contrapartida no sé si pot servir el nzetode de treball: 
a) obres no propiament literdries: lectura per fixar la terminologia 
essencial i establir un camp de referkncies útil; traducció amb els retocs 
oportuns, vetllant per I'exactitud conceptual i argumental; neutralitat 
estilística, si I'original no mana altra cosa; esmena i correcció de gale- 
rades i paginades; 
6)  literatura: lectura previa per fixar el to i l'encaix general; tra- 
ducció, exacta i literal; passat un temps, nova redacció, sense l'original 
a vista: fase de recreació literaria, per entendre'ns; reacarament amb 
I'original per llimar «evasions»; redacció final; esmena i correcció de 
galerades i paginades, generalment molt intervingudes. (El procés no 
varia, tant se val que es tracti de literatura «grossa» corn &infantil.) 
9. Un cas a part: la meva experiencia de corrector en mitjans de comunica- 
ció (a casa nostra, de traducció!), primerament a 1'«Avui», ara a TVE-Catala. 
El periodista, generalment sense formació catalana o en catala, fabrica notí- 
cies traduint teletips (sovint ja traduits). Ajudant-hi les presses propies de la fei- 
na, en surten textos/discursos profundament hispanics, a penes envernissats de 
catalanitat. (Si, a sobre, hi fallen l'articulació i I'elocució més elementals ...) 
Ací la principal dificultat sol consistir en la deformació cultural i/o lingüís- 
tica: segons el periodista, el missatge catala es veu que hauria de calcar l'es- 
panyol i ésser alhora catala (catalanesc?), fins i tot en frases fetes i adagis! La 
«traducció» genuina no és admesa perquk no fa al cas o li manca el timbre de 
garantia del calc. El catala es llavors una llengua sense recursos o inoperant. 
Pero ja es veu que aquí no hi ha problema de qllengua catalana», sinó d'alie- 
nació, de descatalaninació (i la polemica «lingüística» sorgida recentment no 
fa sinó confirmar-ho) . 
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